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díssim, fa explosió l'entusiasme per l'ideal; on apareix amb 
tota l'excelsitut del seu geni i de la seva humanitat; on diu: 
•Pues yo les digo-es refereix al Temple dc la Sagrada Fa· 
mília-que el Tempto es mas útil que un Hospital, y mas 
que u:1 asilo y mas que un con vento; porque en la acción de 
levantarlo hay Ja virtud que hace los hospitales y todos los 
asil os y todos los con ven tos, y les digo que el tem plo es tan 
urgente como el socorrer la mayor necesidad material. Su· 
poned que en la clasica Atenas mucha gente vi vió y murió 
muy pobremente, y os dolera; pero suponed que no llegó a 
construirse el Partenón. y no sabréis lo que os pasa. ¿Qué 
hacía mas falta al pueblo griego? ¿Qué hacía mas falta al 
espíritu ,humano?• I més avall afegeix en un emportament 
genial: •jÜh! Por qué no sale Antonio Gaudí a la calle, a 
mediodía, con el sombrero en la mano, pidiendo en alta voz 
a todos limosna para s u tem plo. • I digueu-me si és possible 
llegir aquestes paraules i no encomanar-se de l'entusiasme 
i del fervor que les feia escriure. 
Molts d'altres encara n'esmentaríe m, per no dir tots, d'un 
a un. 
Com escrivia Joan Maragall t • 
La censura de premsa 
Al Parlament Català el dia 14 de desembre el dipu-
tat senyor Joan Tarradellas usà d'una interpeHació 
sobre la censura de premsa. Ens plau de reproduir-la 
del «Diari de Sessions) (núm. 132), diu així: 
•El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Tarra· 
delies. 
El Sr. T ARRADELLES: Senyors Diputats: En nom de 
la Minoria Nacionalista Republicana d'Esquerra, he de fer 
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una pregunta al senyor Conseller de Governació sobre la 
Í:>rma com s'està fent actualment la censura a Barc<'lona . 
Aquesta Minoria tenia la intenció, ja fa temps, de plantejar 
aquí a la Cambra el cas de l'exercici d'una censura que 
d'una manera velada s'està fent en el Full Ojicial del Dilluns. 
de Barcelona, però crèiem que no era prou, potser, per a fer 
~llesta protesta i per a interpeHar el senyor Conseller de 
overnació. Però, com sigui que Ja censura que es fa des de 
la Generalitat al Full Oficial del Dilluns, de la qual ja han 
Protestat tots els partits polítics de Catalunya, està fent·se 
especialment i moltes vegades personalment pel President 
de la Generalitat, avui, aprofitant l'oportunitat de què 
~està portant a cap una censura de la qual nosaltres també 
:m de protestar, demano al senyor Conseller de Governa· 
Ció que acabi la intromissió de la Generalitat de Catalunya 
e~ el Full Qficial del Dilluns. S'ha arribat el cas de què fun· 
~Ionaris de la Generalitat repassin les quartilles de darrera 
ora a la mateixa impremta de la Casa de Caritat i que 
;:;oltes vegades es falsegen els actes succeïts el dia abans. 
r osaltres creiem que el Govern de la Generalitat no deu ni 
~ot intervenir de cap de les maneres en res del que afecti af 
ull Oficiat del Dilluns. Ara que estem en vigílies de noves 
~leccions i que tots els partits es llançaran a una propagau· 
a electoral, he de demanar, repeteixo, que cessi d'una ma· 
nera definitiva aquesta intromissió de l 'Esquerra i del Go· 
"ern de la Generalitat, i principalment de funcionaris que 
e~tan prop del President de la Generalitat, en el que afecta 
a Full Oficial del Dilluns. 
(Entra l'honorable senyor Conseller de Justícia i Dret.) 
En quant a Ja censura a Barcelona, nosaltres estem sor· 
Pr · esos de la manera com aquesta es porta a cap. Hem vist, 
P;r exemple, que dilluns d'aquesta se.tmana un setmanari 
: ecte a la política del Govern de la Generalitat publicava 
n manifest que l'endemà era censurat a un altre diari d'es· 
querra. Avui, també, en un diari d'esquerra, veiem que li 
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ha estat censurat un editorial, cosa que fins ara no sabíem 
que aquesta censura fos emprada també per a censurar 
coses no massa favorables a Ja política de l'Esquerra; sembla 
que el senyor censor, els que donen instruccions als censors. 
hagin mirat només de censurar a un partit polític o diaris de 
tendència contrària a Ja política de l'Esquerra. Per tant, 
aquesta protesta que faig en nom d'aquesta Minoria, espero 
que serà recollida pel senyor Conseller de Governació per 
tal que ell pngui influir prop del Govern General de Cata· 
lunya i de la Generalitat mateixa, perquè ràpidament sigui 
aixecada la censura prèvia als diaris de Barcelona. 
(Entra l'honorable senyor Conseller de Cultura). 
El Sr. CONSELLER de Governació: Demano per 
parlar. 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Conseller 
de Governació. 
El Sr. CONSELLER de Governació: Per a contestar, en 
realitat, dos precs que en una sola pregunta ha fet el Dipu· 
tat senyor Tarradelles. Essent el Full Oficial del Dilluns 
confeccionat a la Casa de Caritat, he de rebutjar enèrgica· 
ment que per cap funcionari de la Generalitat se li faci 
aquesta prèvia censura aquí esmentada. La Generalitat no 
ha d'intervenir absolutament per res en la confecció del 
Full Oficial del Dilluns; és un full que supleix, per a fer fac-
tible el descans dominical ordenat legalment, els altres 
diaris. Per tant, ha d'ésser un periòdic neutral, no influït de 
cap manera per cap circumstància política i menys pel Go-
vern de la Generalitat. 
Quant a la segona part, sap molt bé el senyor Diputat 
que ha fet ús de la paraula, que la Generalitat no té encara 
traspassat el comana ment dels Governadors ci vils, ni del 
Governador General, i que la censura s'exerceix únicament 
· i exclusiva sota les ordres i instruccions de Madrid. Per 
tant, en aquest Departament de Governació no es fa abso-
lutament res d'aquesta censura a què aHudeix el Diputat 
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senyor Tarradelles. Això no vol dir que aquesta queixa que 
s'ha formulat aquí a la Cambra, aquest Conseller de Gover· 
nació, amb l'autoritat moral que pot donar i dóna al seu 
càrrec, no sigui traspassada al senyor Governador General 
de Catalunya perquè puguin recollir-la, i, si és certa, pugui 
~smenar-la en forma eficient. 
El Sr. TARRADELLES: Demano per parlnr. 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyorTarradelles. 
(Entra l'honorable swyor Comeller d' Agdcultura i Eco· 
nomia. ) 
El Sr. TARRADELLES: Francament, m'ha estranyat 
la contestació del senyor Conseller de Governació; m'ha 
estranyat perquè tothom sap a Barcelona, i potser a fora de ~arcelona, que el Full 0/icial del Dilluns no és tal full ofi· 
Cial, sinó que sembla el Full Oficial de l'Esquerra Republi· 
Cana de Catalunya. Tothom sap, i això és cosa fàcil, si el 
senyor Conseller de Governació no n'està nssabentat, d'as· 
sabentar·se'n, que funcionaris de la Generalitat, cada set· 
~ana, intervenen en la confecció del Full Oficial del Dilluns 
1 el censuren; i dic el censuren perquè jo puc assegurar aquí 
q\le moltes vegades les quartilles ja aprovades pel director 
~el Full Oficial del Dilluns han estat portades a la Genera· 
htat i rectificades. Ha de saber també el senyor Conseller 
de Governació que moltes vegades aquesta censura no ha 
estat feta solament per funcionaris de la Generalitat, sinó 
Pel propi President de la mateixa. 
Dn Sr. DIPUTAT de la Majoria: Està molt assabentat. 
Et Sr. T ARRADELLES: Molt. Quant a la censura que 
es realitza des del Govern General de Catalunya, només he 
de recordar al senyor Conseller de Governació, que el Go· 
"ernador General de Catalunya també és Comissari Gene· 
~al d'Ordre Públic, nomenat pel Govern de la Genernlitat 
de Catalunya, per la qual cosa crec que el Consell Executiu 
e la Generalitat pot fer-li indicacions, ultra ésser d'Es· 
querra Republicana dc Catalunya. Per tant, jo crec que el 
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Govern de la Generalitat té, no solament força moral, sinó 
l'autoritat necessària per a poder influir prop del Governa-
dor General de Catalunya perquè la censura de Barcelona, 
si es creu que això pot ésser, sigui aixecada; i si no pot ésser 
degut a les mesures per a Ja normalitat preses a la ciutat de 
Barcelona, almenys que sigui feta amb la imparcialitat que 
tots nosaltres desitgem, o almenys ho desitja aquesta Mi-
noria. 
El Sr. CONSELLER de Governació: Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Conseller 
de Governació. 
El Sr. CO~SELLER de Governació: He contestat ja la 
primera volta afirmant Ja imparcialitat que ha de tenir el 
Full Oficial del Dilluns, que s'edita a la Casa de Caritat, 
imparcialitat que Ja V. S. posa en dubte, fent afirmacions 
categòriques, afirmacions que la V. S . hauria de provar a fi 
i efecte de què, si fossin una realitat, aquest Conseller de 
Governació no dubtés en posar-hi l'esmena necessària per 
què no succeís. 
Quant al del Governador General, ja sap la V. S., i ho 
torno a dir, que trametré el prec amb la força moral que 
dóna l'ésser Conseller de la Generalitat, perquè d'altra 
forma ja sap la V. S . que les ordres vénen en un sentit de-
terminat de Madrid i si alguna anomalia hi ha hagut també 
podria ésser, no culpa de les ordres que s'haguessin donat , 
sinó de l'home que fa Ja censura, de l'home que està dedicat 
a aquesta tasca. Per tant, jo crec que això é~ fàcil d'arreglar 
i que no ha de succeir cap d'aquestes anom:~lies . • 
